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ABSTRAK 
 
Perusahaan adalah kesatuan teknis yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. 
Salah satu penentu keberhasilan dalam perusahaan adalah Sumber Daya Manusia 
(SDM) atau yang dikenal dengan karyawan. PT. Asaputex Jaya merupakan 
sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembuatan sarung tenun. 
Kurangnya kualitas SDM pada PT. Asaputex Jaya dalam melakukan proses 
produksi masih menjadi masalah tersendiri. Sehingga pemilihan pengrajin terbaik 
perlu dilakukan agar proses produksi tidak mengalami kendala. Penelitian ini 
bermaksud untuk menentukan pengrajin terbaik dalam produksi sarung pada PT. 
Asaputex Jaya untuk pengelolaan SDM. ELECTRE didasarkan pada konsep 
perangkingan melalui perbandingan berpasangan antar alternatif pada kriteria 
yang sesuai. Sedangkan TOPSIS dapat menentukan nilai preferensi untuk setiap  
alternatif, konsepnya sederhana dan mudah dipahami. Terdapat delapan kriteria 
dalam pemilihan pengrajin terbaik yaitu: desain, perakitan kain, penggabungan 
dengan bahan pengisi, pembuatan sarung, ketetapan waktu, ketetapan ukuran, 
hasil jahitan, dan kerapihan atau kebersihan jahitan. Pada metode TOPSIS terpilih 
10 pengrajin terbaik yaitu pengrajin ke – (5, 14, 15, 9, 3, 13, 6, 20, 18, dan 10), 
kemudian dipilih 1 pengrajin terbaik dengan menggunakan metode ELECTRE 
yaitu pengrajin ke- 14. Penelitian ini juga menghasilkan sebuah aplikasi 
pemrograman GUI Matlab yang dapat membantu pengguna dalam melakukan 
pengolahan data menggunakan metode TOPSIS dan ELECTRE untuk pemilihan 
pengrajin terbaik pada PT. Asaputex Jaya 
 
Kata Kunci: SDM, TOPSIS, ELECTRE, GUI Matlab, Pengrajin terbaik 
  
  
ABSTRACT 
Company is technical unity that aims to produce goods services. One of 
determinants of succesful company is its human resources or known as 
employees. PT. Asaputex Jaya is one of company that enganged in the 
manufacture of sarong. Poor quality of human resources, especially on the 
production is still an obstacle for PT. Asaputex Jaya. Therefore selection of the 
best craftsmen need to be done so that production process doesn’t meet any 
probelms. This research was conducted to determine top craftsmen in sarong 
production on PT. Asaputex Jaya, and also used for PT. Asaputex Jaya’s human 
resources management interests. ELECTRE is based on rankings concept through 
pair comparison between alternatives on the suitable criteria. While TOPSIS can 
determine the value of preference for each alternative, the concept is simple and 
easy to understand. There are 8 criteria in the selection of top craftsmen: design, 
fabrics assembly, merger with filler material, manufacture of sarong, punctuality, 
statutes of size, tailoring results, and neatness or stitching cleanliness. Through the 
TOPSIS method selected 10 top craftsmen: 5
th
, 14
th
, 15
th
, 9
th
, 3
rd
, 13
th
,6
th
, 20
th
, 
18
th
, and 10
th
 , which then only one top craftsman will be chosen using the 
ELECTRE method. This study also produced a GUI Matlab programming 
application that can help users in performing data processing using TOPSIS and 
ELCTRE to select the best craftsmen on PT. Asaputex Jaya 
 
Keyword: SDM, TOPSIS, ELECTRE, GUI Matlab, top craftsmen   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perusahaan adalah kesatuan teknis yang bertujuan menghasilkan barang 
atau jasa. Perusahaan juga disebut tempat berlangsungnya proses produksi yang 
menggabungkan faktor–faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. 
Salah satu penentu keberhasilan dalam perusahaan adalah Sumber Daya Manusia 
(SDM) atau yang dikenal dengan karyawan. Oleh karena itu SDM menjadi faktor 
penting di perusahaan dalam proses produksi.  
Pada PT. Asaputex Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 
dalam bidang usaha pembuatan sarung tenun bermerk Pohon Korma dengan 
berbagai jenis kerapatan benang yang memiliki kualitas ekspor dan telah terdaftar 
pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Bagian produksi pada PT. 
Asaputex Jaya disebut Ware House dimana semua proses produksi dilakukan pada 
bagian tersebut dan karyawan yang memproduksi disebut pengrajin. Sumber Daya 
Manusia (SDM) bagian produksi pada PT. Asaputex Jaya terbilang sangat banyak 
namun tidak sebanding dengan produksinya. Kualitas SDM dalam melakukan 
produksi juga masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu penelitian ini 
bermaksud untuk menentukan pengrajin terbaik dalam produksi sarung pada PT. 
Asaputex Jaya untuk pengelolaan SDM. 
Menurut Firmansyah (2007), Matlab merupakan sebuah singkatan dari 
Matrix Laboratory, yang pertama kali diperkenalkan oleh University of New 
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Mexico dan University of Stanford pada tahun 1970. Software ini pertama kali 
digunakan untuk keperluan analisis numerik, aljabar linier dan teori tentang 
matriks. Namun saat ini kemampuan dan fitur yang dimiliki oleh Matlab sudah 
jauh lebih lengkap dengan ditambahkannya toolbox-toolbox yang sangat luar 
biasa. Beberapa manfaat yang didapatkan dari Matlab antara lain perhitungan 
matematika, komputasi numerik, simulasi dan pemodelan, visualisasi dan analisis 
data, pembuatan grafik untuk keperluan sains dan teknik, serta pengembangan 
aplikasi, misalnya dengan memanfaatkan Grafik User Interface yang disingkat 
GUI. 
Matlab dapat dipandang sebagai sebuah kalkulator dengan fitur yang 
lengkap. Pada zaman dahulu, kalkulator memiliki fasilitas minimal, misalnya 
hanya terdapat fasilitas penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 
Kalkulator yang lebih lengkap lagi adalah kalkulator scientific tidak hanya 
memiliki fasilitas-fasilitas yang disebutkan sebelumnya, melainkan sudah 
memiliki fungsi-fungsi trigonometri, bilangan kompleks, akar kuadrat dan 
logaritma. Matlab memiliki kesamaan dengan kalkulator tersebut, tetapi dengan 
fitur-fitur yang lebih lengkap diantaranya dapat digunakan untuk memprogram, 
membuat aplikasi berbasis GUI, dan lengkap dengan toolbox yang dapat 
diterapkan pada berbagai permasalahan. Salah satunya adalah dalam pembuatan 
GUI Matlab sebagai alat matematis untuk melakukan suatu pengambilan 
keputusan. 
Menurut Turban dalam Jamila dan Hartati (2011), pengambilan keputusan 
adalah suatu proses memilih di antara berbagai alternatif. Pengambilan keputusan 
15 
 
 
 
manajerial sinonim dengan proses keseluruhan dari manajemen. Sistem 
pengambilan keputusan (Decision Support System atau DSS) adalah sistem 
pendukung keputusan bagi para pengambil keputusan manajemen yang 
merupakan masalah-masalah tersendiri yang tidak terstruktur dan bertujuan 
mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya. Sistem 
pendukung keputusan tidak ditekankan untuk membuat keputusan dengan 
sekumpulan kemampuan untuk mengolah informasi atau data yang diperlukan 
dalam proses pengambilan keputusan, tetapi sistem hanya berfungsi sebagai alat 
bantu manajemen. Sistem tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi 
pengambilan keputusan dalam membuat keputusan, tetapi sistem dirancang untuk 
membantu pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugasnya. 
Menurut Kusumadewi, dkk. (2006) ada beberapa metode yang dapat 
digunakan untuk menyelesaikan masalah Multi-Attribute Decision Making 
(MADM), dua diantaranya adalah Elimination Et Choix Tranduisant La Realité 
(ELECTRE)  dan Technique for  Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
(TOPSIS). ELECTRE didasarkan pada konsep perangkingan melalui 
perbandingan berpasangan antar alternatif pada kriteria yang sesuai. Sedangkan 
TOPSIS dapat menentukan nilai preferensi  untuk  setiap  alternatif,  konsepnya  
sederhana  dan  mudah  dipahami. Dengan mengkombinasikan kedua metode ini, 
maka bobot yang digunakan untuk perhitungan pada kasus ini menggunakan 
pembobotan yang telah didapat pada TOPSIS terlebih dahulu. 
Kurangnya kualitas SDM pada PT. Asaputex Jaya dalam melakukan 
proses produksi masih menjadi masalah tersendiri. Sehingga pemilihan pengrajin 
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terbaik perlu dilakukan agar proses produksi tidak mengalami kendala. Pada 
penelitian ini menggunakan metode Multi-Attribute  Decision Making (MADM) 
Elimination Et Choix Tranduisant La Realité (ELECTRE) dan Technique  for  
Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk menyelesaikan 
permasalahan dan dibantu dengan Graphical User Interfaces (GUI) Matlab. 
Untuk membuat sistem tersebut, pihak perusahaan secara fleksibel dapat 
menentukan aspek penilaian berdasarkan kriteria penilaian pada setiap aspek 
tersebut sesuai dengan kebutuhan. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan  diteliti dalam 
penelitian ini adalah bagaimana menentukan pengrajin terbaik berdasarkan 
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode Elimination 
Et Choix Tranduisant La Realité (ELECTRE) dan Technique for Order 
Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) pada PT. Asaputex Jaya. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang telah 
dirumuskan, maka diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Data yang dianalisis adalah data primer dengan menggunakan kuesioner yang 
diberikan kepada Kepala Bagian Produksi Ware House dan 4 orang penilai 
pada PT. Asaputex Jaya untuk melakukan penilaian. 
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2. Variabel yang digunakan pada proses produksi yaitu : desain, perakitan kain, 
penggabungan dengan bahan pengisi, pembuatan sarung, ketetapan waktu, 
ketetapan ukuran, hasil jahitan, dan kerapihan atau kebersihan jahitan. 
3. Sampel yang diambil adalah pengrajin bagian produksi (20 orang) yang telah 
ditentukan oleh PT. Asaputex Jaya.  
4. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu tanggal 24 April 2016 sampai dengan 6 
Mei 2016. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan  rumusan  permasalahan  di  atas,  maka  tujuan  yang  ingin 
dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  menentukan pengrajin terbaik di PT. 
Asaputex Jaya dengan menggunakan metode Elimination Et Choix Tranduisant 
La Realité (ELECTRE) dan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS). 
 
 
